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新入 生 諸君へ
4 月 入学当初 は確かに「新
入生」 であ っ た諸君 も ， こ の
稿を読む 頃 は既 に 3 ヶ 月 近い
。 大学生活を経験 し ， 大学祭 と
い う 一種の元服式 も 済 ま せ，
も はや「新入生J と 呼ばれ る
こ と に抵抗を覚え るか も しれ
ない口 と 同時 に， こ の 3 ヶ 月
の経験 によ っ て， 大学生活 の
何であ るかを既に知 っ て し ま っ たかの よ うな錯覚に陥 っ
てい る 人 もあ るか も しれない。 そ こ ま で は到 ら ぬ ま で
も諸君の各 自 が， 入学当初 の 自 分 と ひ き比べて ， な
に が しかの感慨－満足 ・ 喜 び ・ 希望 ・ 不平 ・ 危倶 ・ 落
臆等等ーを抱いてい る に違いないロ そ う い う 現時点 の
諸君 に対 して， 私 は語 り か け たい と 思 う 。
「 （略） . .・H・ こ こ で更 に一言新入生諸君の注意を促
し て お き たい こ と があ り ま す。 それ は ， 社会に対 し て
諸君が有す る 責任 を 自 覚 し て ほ しい， と い う こ と であ
り ま す 。 と 言 っ て も ， これ は諸君が将来 に おいて社会
に有為の人 とな る べ き 責任の こ と であ り ません。 現在，
今， 諸君が富山大学 の学生 と な っ た瞬間 に， 社会 に 対
し て生 じ た責任の こ と を言 っ てい る のですロ そ し て そ
の社会 と は， 具体的 に は， 諸君が富山大学に入学 を許
可 さ れ た がた め に ， 同 じ く 富 山大学を受験 しなが ら 入
学で きな く な っ て し ま っ た 多 く の人達の存在を意味 し
てい ま す。 競争試験 と いう も の の性質上やむを得ぬ こ
と と は言いなが ら ， 諸君 の一人一人が， 他の幾人か の
富山大学志望者を排除 し て， 今 こ の場 に 出席 し てい る
のだ， とい う こ と を忘れないで頂 き たい と い う こ と で
すD 近年残念なが ら 大学を中途退学 し てい く 学生の 数
が少な く あ り ま せん。 それに は， 入学後 に 自己の 適性
に目覚めた， と い う ケ ー ス も あ り ま しょ う 。 ま た家庭
環境 の変化等 に よ るやむ を得ない場合 もあ る で しょ う 。
しか し ， も し それが ほんの一時の障害や， 迷いや， 克
己心の不足， 他人への甘え， 怠 け心， な ど に よ る 学業
の放棄であ る 場合 は， 諸君が排除 し た富山大学受験生
に対 し て ， 諸君 は どの よ う に申 し 開 き をす る の で しょ
う か。 こ の意味 で， 諸君 は今， 社会 と の聞 に一種 の厳
粛な関係 を結んだ のだ， と い う こ と を忘れないで頂 き
たい の であ り ま すH・H・ （略） 」
教養部長 大 谷 重 彦
上記 は去 る 4 月 10 日 入学式後 の教養部 オ リ エ ンテ ー
シ ョ ンで私が述べた「あい さ つ」 の原稿 の一節であ る 。
覚えていて く れ る 人 も あろ う けれ ど も ， 固 ま ぐ る し い
テン ポ で動 く 生活の中で昨 日 の言葉 も 忘れ ら れがちで
あ る こ と を思え ば， 敢て再録す る こ と も無駄で はなか
ろ う と 考え る口
もちろん， 社会 と の聞の こ う し た「一種の厳粛な 関
係」 の意識を， 人 は常に持ち続 け る こ と は困難であ る 。
ま た， 自 分が現在占めてい る立場は幾人かの他人に よ っ
て渇望 さ れてい る 立場であ る ， と い う 意識をあま り に
強 く 持つな ら ば，却 っ て 自 己を萎縮 さ せ る怖れ もあ る 。
選抜試験 は必然的に及第者 と落第者 と を生 じ さ せ る D
光が さ せ ば影が生 じ る の は仕方がない， と 観念す る の
も ひ と つ の態度であろ う ロ しか し ， 社会 の影の部分 に
対 し て眼をつ ぶ る こ と はで き て も ， そ の存在を意識 し
た以上 は， そ の意識か ら 逃れ る こ と はで き ない口 ま し
て諸君 は若人であ る 。 若人 ら しい正義感を持 っ てい る
はずであ る 。 正義感 と は正 しい こ と が行われ る こ と に
対す る 責任感に ほかな らないロ お よ そ 大学生活 を 内 側
か ら 支え る も の は先ず旺盛な知的好奇心であ る はずで
あ る が， 仮に一時的 に そ の知的エ ネ ル ギ ー が衰退す る
こ と があ る と し て も ， なおかつ諸君 を し て勉学の道を
歩 ま せ る原動力 の ひ と つ と し て， 諸君の 責任感に期待
し たいのであ る 。
と こ ろで， そ も そ も大学生活が諸君の人生の上に 有
す る 意義 は何であろ う か一 ？
まだ大学生活を始め た ばか り の諸君 に は， こ の間い
に経験的 に答え る こ と はで き ない口 だが将来の人生 の
あ る 時期 に おいて， 諸君 は こ の間いに答え る こ と が で
きな く て はな ら ないD 諸君 と 同 じ 多 く の若人が寝食 を
得 る た め に働いてい る 聞 に ， 諸君 は 4 年間何を し て き
た のかを真剣に答 え ね ばな らない時があ る であろ う 口
そ の 時， 諸君 は， それ は単 に専門的知識 と 技術を 身 に
つ け る た めだ け で はな く ， よ り 高度な社会的責任を 自
覚す る た め の修業期間であ っ た ， と答え る こ と も で き
る はずであ る 。 特に， 一年半の教養部生活 は ， 諸君 の
人生 の う ちで最 も寝食 と 直結 しない， それ故人間 と し
て文 と 得難い一時期であろ う 。 こ の 時期 に諸君が修得
す る な に も のか は， 社会が大学生 に期待 し てい るな に
も の かな の であ る ロ 近年大学の一般教育をめ ぐ っ て種々
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の論議が な さ れてい る が， あ る 報告書 の中に引用 さ れ 的確認であ る 」。
ていた次の言葉 は こ の点で極め て示唆的であ る ロ かな り 難解な日本語で は あ る が， そ の意味す る 所 を
「一般教育 と は社会がそ の成員 に求め る要求の制度 諸君 と 共 に深思 し たい と 思 う 。
就 任 挨 拶
誰一人知人がいない こ と が，
私 を富山 に転勤 さ せ る 大 き な
理由であ っ たo 私 に と っ て富
山 は真 に新天地であ っ た口 最
会 初に富山大学を訪れた の は昭
重 和50年 3 月の 小雨降 る肌寒い
日 であ っ た D 正門 を入 っ て体
育棟 に行 く 途中で気付い た こ
と は富山大学が コンパ ク ト に
ま と ま っ た小 ぎれい な大学であ る ， と い う こ と であ っ
た 。 なかで も 特 に印象に残 っ た光景 は学館前 に あ る 異
様な像で あ る o ロ ダン の 「考え る 人」， ミ レ ー の 「落
ち穂拾い」 と 「種 を蒔 く 農夫」 の 3 つ の作品を一緒に
し た無神経 さ と 不合理 さ に名状 し難い滑稽 さ を感 じ た。
と 同時に， そ の武骨 さ に親 し み も 覚えた。
それか ら 今年で15回目の春を迎え た 口 そ の問、内 外
の多 く の先生方の御援助や御協力を得て研究がで き る
環境条件が整 っ た 。 それ は ま た“ど こ で もや る 気に な
れば何で も で き る のだ” と い う 自負心を育てた。 こ れ
ま で多 く の大学か ら 誘いを受 け た が， そ の度に こ こ で
も 研究 は十分で き る ， と い う 意地 をパ ネ に し て そ の 実
証に努めた口 こ れ ま でに著編書 は20冊に達 し ， 論文 は
100編を超え た 。 それ は周囲 の 先生方 の 時間的， 物質
的そ し て精神的な寛容 な はか らいがあ っ たか ら に他な
ら ない。 要す るに， こ の 14年間 は諸先生方の好意 の 上
に あ ぐ ら をか き ， や り たい こ と をや り ， 言い たい こ と
を言 っ て き た我 ま ま な年月だ っ た こ と に な る 。
あ る 日 突然， 学部長 と い う 他人 の為 に尽 く さ な け れ
ばな ら ない立場 に立 た さ れ た ロ 自 分 の為 に あ っ た世界
が他人の為の世界 と な っ た。 立場が逆転 し た 時， そ う
簡単 に適応で き る だろ う か， と 思 っ た がいずれ に し ろ
結果 は で た の で あ る 口 私がお引 き 受 け す る に あ た っ て
の第一声 は， 「 自 分の人生 の一つ の試練 と し てお引 き
受け し たいH・H・」 と い う 言葉 しか なか っ た ロ 学部長に
な っ て， 多 く の教官や事務官の方々 の大 き な不安 と 小
教育学部長 山 地 啓 司
さ な期待を背に感 じ な が ら ， す で に 2 か月が経過 し よ
う と し てい る 。 そ の 間， 何を し でかすか判 ら ない と い
う 不安感 と ， 何 をや っ てい る んだ とい う 焦燥感 と が同
情 と 化 し た ら し く ， 周囲の方々 が色々 と教えて下 さ り ，
細々 な が ら職務を全 う し て き た感があ る 。
英語で学部長 と は“Director” とい う 。 指導・監督
す る 立場 と い う 意味 ら しい。 よ く 誓え ら れ る が， 指導
者に は蒸気機関車 の よ う に 自 ら 先頭に立ち集団を ぐい
ぐい引 っ 張 っ て ゆ く 独裁的 タ イ プ を好む人間 と ， 今 日
の新幹線 の よ う に客車一つ一つ にモ ー ターが内蔵され，
それ ら を結集 し て大 き な力 と す る ， いわ ゆ る 民主的 タ
イ プを好む人間 と がい るD前者 は抜群の能力 と カ リ ス
マ性の持ち主でな ければな ら ない口 それに対 し ， 後者
は一人一人の 個性な り 特性 を最大限 に生か し ， そ の 力
を一つ の方向 へ結集す る よ う に ま と め る 能力 を持た な
けれ ばな ら ない。 私 に は前者 は不向 き であ る 。 と な れ
ば， 後者が得意か といえばそ う で は ない口 しか し ， 二
者択ーな ら ば仕方がない， 後者で あ る 日
教育学部 は そ れぞれの研究分野 な り 教育の道のエキ
ス パー ト の集合体であ るD そ の長 は， 教官一人一人 が
教育や研究に 全力投球で き る よ う に周囲の環境を整備
す る こ と ， あ る い は社会 の ニ ー ズに応え る 人材を養成
す る 機関 と し て合理的な環境を作 り 出す こ と を主眼 と
すべ き であ る 。 そ の た め に は， 学部構成員が力を 結集
し て大学院設置に 向か う か， 個 々 の教科な り 関連 の 教
科が新 しい課程な り セン タ ー を作 り 出 し て ゆ く かで あ
る （既存の課程 を維持 し ， 充実 を図ろ う と す る こ と は
時代の流れに逆 らい， 学部の じ り 貧状態を ただ持つ こ
と に な り 得策 と はいえない） 。変動す る 社会 の ニ ー ズ
に応え， あ るい は時代を先取 り す る こ と が， 学部 を 活
性化 し ， 拡大化 させ る 道 と 考え る 。 そ の た め に は ， 教
官一人一人が現状を把握 し ， 将来を見通 し な が ら積極
的に改革への道を模索 し な ければな ら ないであろ う 。
大東京火災が行 っ た 今春社会人 に な っ た人 たちへの
大学生活に関す る アンケ ー ト は大学人に と っ て予想 さ
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れ た と は言え ショ ッ キ ン グな結果であ っ た口 「大学 で
知識や考え方に魅力を感 じ た先生 はいたかJ と い う 質
問 に 「いなか っ た」 と答え た者が53.4%, 「大学 で学
んで面白 さ ，興味深き に目を開いた学科，講座」 を尋
ね る と 59.8%が 「なか っ たJ と答えてい る 。 大学 人 に
は こ の結果に対 し て反論があ る か も しれないが，真理
も含まれてい る こ と を否定で き ないであろ う 。 あ る 意
味で は，大学は学生に教育を提供す る サ ー ビ ス 機関 で
あ る D それゆ え，学生 に学問やそれに対す る 考え方，
姿勢 に魅力を感 じ さ せ られなか っ たな ら ，サ ー ビ ス 機
関 と し て は失格であ る D
国立大学で も 最近 は大学案内を配 っ た り ，大学説明
会を行 う こ と に よって， 高校か ら よ り 優れ た人材を 集
め，社会に対 し て高度な知識 と 技能を持 っ た人材を送
り 出す努力が積極的にな さ れ る よ う にな っ て き たo そ
の 時，最 も 大切な こ と は教官側 に それ ら 人材を引 き つ
け る魅力があ るか否かであ る口理論 に裏打ち さ れ た 説
得力 と 教育 ・ 研究への情熱 と を持ち合わ せてい るか否
かであ る 。
今後，教育学部が大学院な り 新課程な り を作 る 際 に
必要なのは教官一人一人の資質 の 向上であ る 。 魅力あ
る 授業を展開 し，理論な り 研究成果を社会 に還元す る
努力が積極的 にな さ れない限 り ，大学院設置 はおろか
新 しい課程 は夢 と 終わ る であろ う 口現在の教育学部 に
本当 に必要な の は ア カ デ ミ ッ ク な雰囲気か も しれない。
と なる と ，私の使命 は アカデミ ッ クな雰囲気作 り だろ
うか。 いずれ に しろ，教育 ・ 研究が尊 ばれ る 学部 に し
たい も のであ る 。 そ れ は大学院や新課程への道を一歩
一歩前進 さ せ る こ と にな る であろ う 。
新任教官紹介
。小 津 浩 教授 （人文学部） 元. 4. 1 。河 本 肇 講師 （教育学部） 元. 4. 1 
昭46. 3 東京教育大学大学院文学 BN58. 3 広島大学大学院教育学
研究科修士課程修了 研究科修士課程修了
担当：文化構造論 担当：発達心理学
。末 原 達郎 助教授（人文学部）元. 4. 1 。前 田 あけみ 講師 （教育学部） 元. 4. 1 




。中 村 雅 之 講師 （人文学部） 元. 4. 1 。島 十四郎 教授（経済学部） 元. 4. 1 
昭6 2. 3 東京都立大学大学院人文 昭29. 3 東京大学法学部卒業
科学研究科修士課程修了 担当：企業関係法
担当：中 国語学
。津 田 利 夫 教授 （経済学部）元. 4. 1 
。長 井 真 隆 教授 （教育学部） 元. 4. 1 昭48. 3 東北大学大学院教育学
昭2 6. 3 富山大学教育学部第二 研究科修士課程修了
初等教育科修了 担当：経営学
担当：理科教育
。田 中 祥 子 教授 （経済学部） 元. 4. 1 
。石 井哲 夫 講師 （教育学部〉 元. 4. 1 昭40. 3 神戸大学大学院経営学




。山 本 直 孝 助教授（経済学部） 元. 4 .  1 。土 屋 隆 生 助手 （工学部） 元． 4 .  1 
昭33. 3 成城大学経済学部卒業 元. 3 同志社大学大学院工学
担当：企業関係法 研究科博士課程修了
工学博士
。山 本 弘 講師 （経済学部） 元. 4 .  1 担当：通信工学
昭56. 3 東京大学法学部卒業
担当：民事法 。神 垣 知 夫 教授 （教養部） 元. 4 .  1 
昭25. 3 東北大学理学部卒業
。 中 村 博 之 助手 （経済学部） 元. 4 .  1 理学博士
昭62. 3 一橋大学大学院商学研究科 担当：物理学
修士課程修了
担当：応用経営 。井 上 逸 兵 講師 （教養部） 元. 4 .  1 
元. 3 慶慮義塾大学大学院文学
。古 田 高 士 助手 （理学部） 元. 4 .  1 研究科修士課程修了
昭63. 3 新潟大学大学院理学研究科 担当：英語
修士課程修了
担当：応用解析学及び電子計 。上野 隆 三 講師 （教養部） 元. 4 .  1 
算機論 元. 3 京都大学大学院文学研究科
博士課程中途退学







ボ ク は子供の こ ろか ら 勉強
が嫌いな う え に，両親やその
兄弟姉妹たち も みな教師 とい
う こ と で何か と被害を蒙 っ て
き たので，学者セ ン セ イ な ど
と い う も の は，一番 な り た く
ない職業の一つで し たD そ れ
か ら ， こ ん な こ と を言 う と た
ちまち郷土愛に燃え た方々 か
ら お叱 り を受 け そ う ですが，生れ育 っ た富山 の風土 と
人間がど う も好 き に なれな く て， う ま く 脱出で き た ら
帰 っ てく る 所では ない と 思い定め てい ま し た。 それが，
二つ な が ら 成就 し なか っ た わ け ですか ら，人生 とい う
も の は， 本当 に ま ま な ら ない も のだ と 思い ま す。
入 っ た大学が， I c U とい う へ ン な大学で， こ れ も
す ぐ にいやにな っ た けれ ど，やめ る の も 面倒で，授業
をサ ボつて は， ジ ャ ズ メ ン ク ラブでベース を弾いてい
ま し た 。 と こ ろ が， そ う い う ボ ク を，柄で も ない 学 問
な ど と い う も の に追いや っ て，す っ か り 人生を狂わ せ
て く れた の が，あの60年安保闘争 と い う やつ です 口 気
人文学部教授 小 津 浩
がつ け ばいつ の 間 にかボ ク は，あ れ ほ ど嫌 っ ていた教
師に身を落 と し て，あれ ほ ど敬遠 し ていた郷里 の土を
踏んでい ま し た。
そ し て，富山医科薬科大学の教壇 に立つ こ と 13年，
こ ん ど は 「文化構造論」 な ど と い う あや し げ な看板 に
魅せ られて，ついフ ラ フ ラ と杉谷 の 山か ら 下 り て き て
し ま っ た， とい う の が事のい き さ つ です。
実の と こ ろ，今 も っ て ボ ク は，学問 も 教師稼業 も 富
山 と い う 所 も 好 き で はあ り ま せんロ で き る こ と な ら ，
す ぐ に も 足を洗 っ て，遠 く へ行 き たい。 が， それ が 宿
命 な ら ば，憎い と 思 う ま で こ いつ ら と 付 き 合 っ てや ろ
う ， と い う の が今 の心境です。 そ れ に し て も ，世が世
な ら ば今 ご ろ ボ ク は，場末の ク ラブか なんかで， ジ ャ
ズ に陶酔 し ていたか も 知れ ない とい う の に， カ ミサ マ
も ほん と う にヒ ト （ ？ ） が悪い白
ち な み に，天皇＝現人神 と い う 問題を見据えて， カ
ミ とヒ ト と のあいだ と い う 観点か ら 日 本人の宗教意識
を考察す る， とい う の が ボ ク の一貫 し て追い続 け て き
た研究テー マ ですロ こ れか ら も 変 る 気遣い はあ り ま せ
んD
新任の 挨拶
本年 4 月 1 日 付けを も っ て，
人文学部文化人類学研究室に
着任いた し ま し た口
知 る 人ぞ知 る 。 本学の文化
人類学研究室は， アフ リ カ 研
究 の メ ッ カ （の ひ と つ ） と し
て知 られていま すロ す く な く
と も ，文化人類学者であれば，
だれ も がそ う ，思 っ ているでしょ
う 。 こ の メ ッ カ に，巡礼 は お ろか，着任 と な り ま し て，
喜 び も ひ と し おですo
さ て，私 も ま た，文化人類学の研究者で はあ り ま す
が， アフ リ カ に魅惑 さ れ，アフ リ カ 研究を志 し た ひ と
り ですロ と い う よ り は，む し ろ，アフ リ カ の毒にあた っ
て，生 き 方が変わ っ て し ま っ た ひ と り です口
人文学部助教授 末 原 達 郎
も と も と ，京都の 町中で育ち，異境への思いを たち
がた く ，学生時代か ら ず っ と脱出 を試みていま し たが，
本格的に脱出で き た の は，大学院 の博士課程に 入 っ て
か ら です。 最初 のフィー ル卜が， ア フ リ カ の ど ま ん な
か， ザ イ ール共和国 （旧ベル ギー領コ ンゴ） の マ ウ ン
ティ ン ・ フ ォ レス ト の 小 さ な村で し たo当時27才の 私
は， こ の村の老人達か ら，人閣の生 き 方の手 ほ ど き を
受 け ま し た 。 ど の よ う に，人 と接すればいいのか， 男
と女 と は ど う ちが う か，一人前の人間 と は ど う い う こ
と か，森の中で生 き てい く に は ど う すればいい のか，
な ど な どロ 毎 日 毎 日 ，山 を登 り ，下 り ，木 を 切 り ， 畑
を耕す。 単調 な よ う ですが，毎 日 苦 しい こ と と 楽 し い
こ と と が，交互 にや っ て き ま す。 人間の死 に も，頻繁
に 出会わざ る をえ ま せんで し た。やがて，研究の 対象
も アフ リ カ の 食糧生産 と 社会的連帯の研究へ と 移 っ て
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い き ま し た 。
以来， 一年お き に ア フ リ カ を訪れ， 滞在期間 も通算
で 3 年程 に なろ う と し てい ま す。 し た がって， 一 見 ご
く 普通の研究者ですが， そ の根底に は， ア フ リ カ 的思
考 と 行動 と が， ど う し て も ぬ け ま せん。 腰を ふ り な が
ら ， ゆっ た り と 歩 く 歩 き 方 は， ア フ リ カ の友人 に 言 わ
せ る と ， ま さ に ザ イ ーjレ人 と い う こ と に な り ます し ，
も し ， そ れ に ， タ ム タ ム の音楽か リ ンガラ ・ ミ ュ ー ジ ッ
ク が聞 こ えて く れ ば， そ れが ゆ ら ゆ ら と 動 き 出す の を
止め る こ と はで き ません口 は るか， 立山 の 山 な み を眺




文学科 （中国語中国文学 コ ー
ス ） の講師 と し て勤務す る こ
と に な り ま し た。 ど う ぞよ ろ
し く お願いいた し ま す。
私の専門 は「音韻学J と称
す る 分野ですD こ れ は 「中国
語史」あ る い は「中国語音韻
史」 とい う よ う な も の と お 考
えいただいて差 し 支えあ り ま せんが， ヨ ー ロ ッ パの 言
葉に お け る 「音韻史」 と はい さ さ か趣を異に し て お り
ま す口 ご存 じ の と お り ， 中国語 と い う 言語 は漢字によっ
て書 き 記 さ れて き ま し た D し た が っ て ア ル フ ァベ ッ ト
のよう に 高度な表音性 を そ こ に期待す る こ と はで き ま
せんo そ こ で中国語の音韻史を組み立て る場合には様々
な 「小道具jが必要 と な り ま す。 例えば， 各時代 の韻
書 （詩の押韻 の規範を定めた発音辞典 ） や韻図 （ 日 本
の五十音図にあ た る も の ） は非常 に重要な 小道具にな
り ま す し ， ほか に現代諸方言や 日 本， 朝鮮， ベ ト ナ ム
人文学部講師 中 村 雅 之
等に伝わ っ た外国漢字音， あ る いは漢訳仏典などに 見
ら れ る固有名詞の音訳など も 有効です 。 と こ ろ が， こ
う い う 小道具 が あ ま り に 多 す ぎ る せい で しょ う か，
「音韻学J は最近 の学生に は最 も 敬遠 さ れやすい分野
と なってい ま す 。
「音韻学」 は も とも と 「文字学」「訓詰学」 と と も
に， 個々 の漢字 の正確な 意味 を追求す る た め に発達 し
た学問です。 漢字 に は「形 ・ 音 ・ 義」 とい う 三要 素 が
あ り ま すが， そ れぞ れ に 対応 し て「文字」 「音韻」
「訓詰」 の学が存在 し た わ けで す ロ しか し ， 今世紀初
頭以来， ヨ ー ロ ッ パ に お け る比較言語学の成果 を取 り
入れた「音韻学」 は， 単な る漢字研究 の学か ら ， 「中
国語史」 を も含む学問 と し て急速 に様変わ り し ま し た口
そ れ ゆえ， 「音韻学」 は中国の伝統的な学問であ る と
同時に， 西欧的な学問で も あ り ま す。
今 は学生に敬遠 さ れ る こ と の多い孤独な学問ですが，
き っ と いつ の 日か 「音韻学 をやるた め に中国語中国文
学 コ ー ス に来 ま し たJ と い う 学生が現れ る こ と を願っ
て， 日 々精進を重ね てお り ま す。
新任の ご 挨拶
こ の 4 月か ら 教育学部でお
世話 に な っ てい ま すロ こ れ ま
で富山市科学文化セン タ ーで，
科学博物館の仕事を し て き ま
し た 口 お も な仕事 は， 資料 の
収集， 調査 ・ 研究， 展示 ， 普
及教育な どで， 大学 と 共通 し
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教育学部教授 長 井 真 隆
た一面があ る も の の． 大学 は私に と り ま し て新 しい世
界です。 皆様 の ご指導を心か ら お願いす る も のです口
教育学部， 当 初師範学校に入学 し た の は，戦後 ま も
ない昭和2 3年， 新教育制度が施行 さ れた過渡期 の こ と
ですロ 学校 は現在地で し たが， 校舎 は空襲か ら免れ た
旧連隊本部などがあて ら れ， 今の人文学部あた り にあ
り ま し た。 講義室 は大学本部 の と こ ろ に ， ま た， 附属
小学校 は連隊 の厩舎を改造 し た も の で， 情報処理セ ン
ターの と ころにあ り ま し たoそ の ほか 2' 3の建物 が
あ り ま し た が， あ とは広い グ ラ ンド と芝草地で， 池 も
あ り ま し た。 池 に は ク サ ガ メ や， ウシ ガ エルがす み つ
き ， ウ シ ガ エル の牛の よ う な鳴 き 声が と どろ く など，
の どかな環境で し た。
しか し ， 一歩外へで る と ， 富山大空襲 の爪跡がち ま
た に残 り ， 例えば焼失を免れた県庁や， 電気 ピlレ， 大
和な どが， バ ラ ッ ク 越 し に一際高 く 見えた も の ですD
ま た， 衝 で は庭で野菜をっ く り ， 鶏 を飼 う な ど， 食糧
事情 は深刻なも の で し たo通学に は神通大橋を渡 り ま
し た が， 当 時 は木造で， 洪水で流失 し た こ と もあ り ま
す 。 その と き は笹舟で渡 っ た も のです。川原には， ご
く 普通に空襲時の 焼夷弾の残骸が落ちてい ま し た。
学生生活は経済的 に乏し く ， 1冊35 0円の植物図鑑
が欲 し く て， 夏休みに1日50円で土方を し た こ ともあ
り ます。 しか し ， 自 然 は今 よ り も 豊かで， 例え ば初 夏
に は， 国鉄富山駅 の ホ ー ム に， 近 く の池沼か らチ ョ ウ ・
ト ン ボが， ゆ っ た り と飛来して き た も のです口
着任の ご
こ の た び教育学部音楽科で
器楽を担当 さ せていた だ く こ
と にな り ま したo富山大学 へ
来 る 前 は， 都立野津田高等学
校 に3年間， そ の後考え る と
こ ろがあり ま し て， 同 じ東京
の 日 本電子専門学校 に 5 年間
ほ どお り ま し た。
北陸へ は ， 学生の頃3度 ほ
ど来た こ と があ り ま す が， 富山 は今回が初めてです。
こ こ は湿り気が充分なためで しょ う か， 東京にいた 頃
悩 ま さ れ てい た ひ どい咳が ピ タ リ と お さ ま り ， たいへ
んあ り がた く 思 っ てお り ま すoま た現在の住居 のベ ラ
ン ダか ら は， 北 アル プ ス ， 立山連峰のながめがす ば ら
しく， 学生の 頃山登 り の趣味（ハ イ キン グの延長程度
ですが） のあ っ た私に は ， 大変嬉 し い所です。
音楽科では， 3' 4 年生の ピ ア ノ 奏法 を 中心 に ， ソ
ルフェー ジュ， 音楽通論を担当 さ せていた だいて お り
ま す。 私 自 身の専攻 は ピ ア ノ ですが， そ の中で も 近代
今， 新たな思いで正門を く ぐ り ， 整然 と し た構内 ，
立ち並ぶ各学部， 行 き 交 う 人 と車， 当時見 ら れなかっ
たハ ル ジ オ ンや， ヒ メ オ ド リ コ ソ ウ の帰化植物な ど，
目を見張 る も の があ り ますo学園 と ， それを取 り 巻 く
自 然環境の大 き な変容 に は， 隔世の感があ り ま す口 そ
んな中で， ふ と 自 に止 ま っ た の が， 正門 を入 っ て左に
あ る 大 き な桜です。 梢が枯れ年 は取 っ たが， 樹形 に 当
時の面影を見 る こ と がで き ま し た 。 花 も 見事に咲 き 誇
り ， ま さ に古木開花 し て劫外の春 を思 う の ですc
当 時の生活 は貧困であ り ま し た が， チ ョ ウ ・ ト ン ボ
の遊飛が指標す る よ う に 自 然 は多様で豊かで し た 。 も
ちろん， いやな カ や， ブユ もいま し た。 今 は そ の 点 ，
快適で生活 は豊かですロしか し ， 逆 に 自 然 は単調 にな
り ， ま た貧困にな っ てい ま すD 科学技術が進歩 し ， 生
活が便利になればな る ほ ど， 生活 の母胎である 自然の，
基本的な理解が よ り 重要にな り ま す口 「自然に親 し み，
自然を理解し， 自 然に対す る 分別がつ く 」 。 理科教育
の身近な課題 の よ う に考え る のですo
あい さ つ
教育学部講師 石 井 哲 夫
フ ラ ン ス 音楽 に お け る ピ ア ノ 曲， 特にド ビュ ッ シー前
期 の作品 を中心 に ， これま で勉強 し て まい り ま し た o
こ れか ら はフ ラ ン ス の中， 後期 の 作品， ま たド ビュ ッ
シー と 同時代 の他の作曲家（ ラヴェル， ピエルネ 等 ）
の作品 について， さ ら に演奏上の技法に と ど ま ら ず ，
作曲上の技法にも研究 の巾 を広げて ゆ き たい， と思 っ
て お り ま す。
ま た， 最近で は ピ ア ノ 曲 に限 ら ず， 国民楽派以後 の
民俗的素材を取 り 入れた作曲家達の作品 に も おおい に
興味があ り ま す。 ごぞん じ の方も多い と 思い ま すが ，
民謡な ど の リ ズ ム ， 旋律 を作品 の 中 に取 り 入れた作曲
家 は古い時代か ら た く さんお り ま し たが， た と えばポ
ピュ ラーな作品「ハ ン ガ リ ー舞曲J （プ ラ ーム ス ） ，
「ノ、 ン ガ リ ー狂詩曲J （ リ ス ト ） 等に取 り 入れ た 素材
が， 後 に バル ト ー ク ， コ ダーイ ら の研究 に よ っ て真の
ハ ン ガ リ ー民謡 の も の で はない， と い う こ と がわか り
ま し たo こ れ は， ひ と つ に は時代 と 共 に交通機関， 情
報機関が発達 し ， 民謡等の素材が集めやす く な っ た た
め と 考え られ ま す が， 現代で は こ れらの交通機関 は さ
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ら に大 き く 発達 し ま し た 。 こ の よ う な状況下で， 民俗
的素材 と芸術音楽がどの よ う に関わ っ て ゆ く よ う にな
る のか， 大い に興味あ る と こ ろですo
少々 ， 自 分の研究 について の 話 に片寄 っ て し まい ま
し た が， なん と 申 し ま し で も 私 は大学 の教官 と し て は
ま た駆 け 出 し ど こ ろか， や っ と スター ト ラ イ ン に つ い
た と い う と こ ろです。 多 く の先生方か ら御指導いただ
ければ幸いです。 よろ し く 御願い申 し上げ ま す。
着任の ご あ い さ つ
旅などで初めて訪れた街の，
何 と も 言えない「 に おい」 。
そ し て， 自 分 の感覚だけを手
がか り に， そ の見 ず知 ら ず の
街を歩 く ロ こ れ を繰 り 返 し た
いばか り に 旅 に 出か け た り す
る も の です。 富山一一新 し く
「におい 」 を 感 ず る こ と の で
き た街が， ま た 1 つ増え ま し
たロただ， も はや 「旅人」 と し て で はな く ， 「生活者」
と し て の 街に変わ り つ つあ り ま すD
私 は， 生 ま れ て こ のかた， 神戸一大阪一東京一広島
と 太平洋ベル ト 地帯を ひ た す ら 東西 に の み移動 し てい
ま し たロ今回初 めて， それを乗 り 越えて日本海側にやっ
て き ま し たD し た が っ て， 初の南北聞大移動 を し た こ
と にな り ま すo こ の大移動が も た ら す最大の相違 は ，
言わ ず も がな， 雪に直面す るか否かだ と 思い ま す。 し
か し． こ れ は冬 ま でお預 け です 。
さ て それ以外に も ， こ れ ま での 街 と 違 う なあ と 感 じ
教育学部講師 河 本 肇
られ る こ と が幾っかあり ま す。 例えば， 山 は北 に 位置
し川 は そ こ か ら南に向かつて海に注 ぐ も の と ， 知 ら ず
知 ら ずの う ち に頭 に た た き 込 ま れていま し た ので， 富
山大橋を渡 る と き未だにどち ら に向か っ ている のか迷 っ
た り し ま す。 ま た， 冬で もない の に風が き つい こ と に
驚か さ れ ま すD 天気予報で， ア メ ダ ス に よ る 県内 各地
の風速 ・ 風向 を伝え る の を見た の は初めてで し た。
こ の3月 ま で， 学生 は大学院生 の み と い う 極め て特
殊な所に助手 と し て勤務 し てお り ま し たロ年齢差 は も
ちろんの こ と ， 学部生 と 院生 と で は生活の ス タ イ ル に
こ う も違いがあ る も のか と ， こ ち ら に来て新た に認識
し ま し た。 心理学で は， 初期経験がそ の 後 の行動 を規
定す る と 言われてい ま す口 そ う し た意味か ら すれ ば ，
私の研究 の ス タ イ ルは， 大学院生 の 頃 に形成 さ れ た よ
う に思え ま す。 そ し て， 教育 （指導） の スタ イ ルは と
言えば， ま さ し く こ こ 富山大学で作 ら れ る こ と にな り
ま す。それだ け に， よ り い っ そ う 衿 を正 し て励ま な く
て は と 思 う 次第です。 今後 ともよろ し く お願い致 し ま
す。
新任の ご あい さ つ
少 し早 め に桜が満開 とな っ
た キ ャ ンパ ス が， 私を迎え て
く れ ま し た口 まだ峰 の 白い立
山 を仰 ぎ つ つ ， 「私 を育んで
� く れた郷土富山 は， こ んな に
も 美 しか っ たか し らんj と ，
ちょ っ と し た感動で始ま っ た
新しい生活ですロ担当 は， 保
育内容の研究ですロ
教育学部講師 前 田 あけみ
私が専攻 し て き ま し た の は児童学， 特に 関係学 を 基
盤 と し た幼児集団指導ですロ子ど も が 自 己 と ， 人 と ，
物 と どの よ う にかかわり発展 し てい く のかに ついての，
実践即研究即養成活動を進め て き ま し た 。 そ し て そ の
関係分析 ・ 改善の具体的手法 と し て心理劇を 活用 し て
き ま しfこD
こ れ ま で は ， 短大での保育者養成， 幼稚園や保育園
へ出向いての保育相談 （必要に応 じ て個別臨床） ， 自






































































































































































































































































新任の あい さ つ





































































































え ない超音波の研究を行って参 り ま し た。 特に， 大 き
な音圧 の超音波を放射 し た場合の音波の非線形 な挙動
について の研究 を進めて き ま したo こ の よ う に書 く と ，
非常に堅苦し く な り ま すが， 超音波の非線形な性質 を
う ま く 利用 し ま す と ， つ く ば博で も展示 され話題に なっ
た超指向性ス ピ ーカ （パ ラ メ ト リ ッ ク ス ピ ーカ） や超
指向性マイ ク ロホ ン が簡単 に実現でき る よ う に な る の
です。 今後 は さ ら に広い視 野を も って， 音響を対 象 と
し てあ ら ゆ る 角度か ら の研究に一層励み たい と 考え て
お り ま すロ
ま だまだ未熟の身で ござい ま す た め， 皆様 に は ご迷
惑 を おか けす る こ と も多々あ るか と存 じ ま すが， 研究 ・
教育 に微力で は ござい ま すが， 全力投球す る 所存であ
り ま す の で， 何卒 ご指導の程よろ し く お願い申 し 上 げ
ま すロ
隆屋土工学部助手
こ の 4 月か ら工学部電気工
学科通信工学講座に着任致 し
ま し た 。 生 ま れ も 育ち も 大阪
で， 大学 ・ 大学院 と京都御所
の 隣の 同志社大学で学生生活
を送 り ま し た o こ れ ま で， 人
生の節 目 ご と に北へ北へと活
動範囲を広 げて参 り ま し たが，
今 回 は一気に北陸 ・ 富山 と い
う 私 に と り ま し て は， と んで も な く 北へやって来た と
い う 印 象ですロ しか し ， 富 山 に来て ほ ぼ 1 ヶ月， ま だ
雪 の恐怖 を知 ら ないせいか， 当 初 の印 象 と は異な り ，
自 然 に固 ま れ た す ば ら しい所だ と 感 じ てお り ま す。
さ て， 私 の専門 は音響工学です白 “音響” と 言い ま
し で も ， いわ ゆ る“オ ー ディオ”で は な く ， 耳 に聞 こ
くしろよぞつど
夫
千葉 1 ー 和歌山
新潟 3 3 鳥取
富 山 1 9 3 6 岡 山
石 川 4 1 8 山 口
福 井 6 5 愛媛
長 野 7 3 高 知
静 岡 4 4 長 崎 1 
岐車 3 1 1 合計 92 156 
全体 の傾向 と し て， 富山県の人が多 く て， 隣の県 の 人
が次いでい ま すロ著 しい こ と は， 愛知県の人がか な り
多 く ， 富山県を上ま わってい る ク ラ ス もあ り ま すロ 隣
の席の人が， 地図で名を知ってい る だ け の土地 の生 ま
れか も しれ ま せんロ こ れか ら の学生生活の上で， 良い
友達が こ の 出会いか ら生 ま れ る こ と を期待 し ま すロ
一 つ の 高校か ら 入学 し た人 は多 く て も 8 人， ついで
4 人， ほか は 3 人以下です。 こ の よ う に 出身校がか た
ま ら ないの は良い と 思い ま す。 知った人 ど う し が， 今
日 は休 も う や と一決 し て， ゴ ッ ソ リ 居 な く なっ た り す








つ の ク ラ ス の諸君に， 出身県，
高校， 使っ た教科書， 物 理 の
事項 の理解の程度な どを尋ね
て み ま し た口 出身県 は北海道
か ら 四 国や九州ま で分布 し て
い ま す。 そ のあ り さ ま は表 に
示す と お り です 。 ク ラ スI は
理学部 の化学， 生物学， 地球
科学， ク ラ スE は工学部 の金属， 工化， 化工， 生産機
械 な どの学科の人が主 に なってい ま す。
ク ラ ス I II 
北海道 4 1 
青 森 1 
栃木 1 
群 馬 5 
埼 玉 1 
東 京 2 




































































































約9 0人とさらにむくつけき男の先生 8 人，男ばかり約
1 0 0人が泊まっているという， 今から考えるとなかな
か異様な状況でした。 トイレは水洗だぞと言われてお
圏アメリカ滞在記



































19 88年 3月27日午後 1 時25分私たち家族をのせた，

















こ の時以来， 滞在中 に こ の小児科病院 に は何度 と な く
お世話にな る こ と に な っ た 。
さ て私 の留学地 エ バ ス ト ン市 は， シ カ ゴ の ダ ウ ン タ
ウ ン か ら ミ シ ガ ン 湖 に沿 っ て北へ約20km位の所に位置
す る ， 人 口 約 7 万の緑の多い ミ シ ガ ン 湖岸の美 し い 大
学町であ る D ア メ リ カ は一般 に水が良 く な い と 聞 い て
い た が， こ こ エ パ ン ス ト ン は ミ シ ガ ン湖 の お か げで富
山 の よ う に水質が良 く ， 近隣の町か ら水を も ら い に 来
る人がい る 位で あ る 。 湖 と 言 っ て も 日 本の 湖の感覚 で
は な く ， ま さ に 日 本海に面 し て い る の と 同 じ 感覚だ と
思 っ て預 け れ ば よ い D 夏 に は海水浴な ら ぬ湖水浴が楽
し め る 。 ミ シ ガ ン湖畔に沿 っ て多 く の湖水浴場があ る口
私 は文部省の在外研究員 と し て こ こ エ パ ン ス ト ン に あ
る ノ ー ス ウ エ ス タ ン大学のTechnological Institute （工
学部） に 10 ヶ 月 間滞在 し た。 ミ シ ガ ン 湖 を パ ッ ク に し
て231エ ー カ の キ ャ ン パ ス が エ パ ン ス ト ン の 町 の 一角
に広が っ て い る 。 キ ャ ン パ ス の あ ち ら こ ち ら に リ ス や
野 う さ ぎが飛 び回 り ， ま さ に森 と 湖 の キ ャ ンパ ス で あ
る D 1851年 に エ パ ン ス 氏 （ エ パ ン ス ト ン市 の 名 前 の 基
に な っ た人） に よ っ て創立 さ れた こ の大学 は， 当 初 10
人の学生か ら 出発 し た と 言 わ れ て い る 。 現在 は シ カ ゴ
大学 と 並ん で ア イ ピー リ ー グ大学 に 匹敵す る 中西部第
1 級 の大学へ と 発展 し て い る 。 シ カ ゴ の ダ ウ ン タ ウ ン
に も 医学部を始め 4 つ の学部が あ る が， エ パ ン ス ト ン
キ ャ ンパ ス に は私がい た工学部を含め 8 つ の学部が あ
る 。 学生総数 は12,100人 （内大学院4,700人 ） ， 年 間 の
新入学生 は1,800人で あ り ， 教授陣 は 1,335人 で あ る 。
工学部， 音楽学校， 経営大学院 は全米 ラ ン キ ン グ ト ッ
プ 5 に入 っ て お り ， こ と に経営大学院 は昨年ハ ー バ ー
ド を抜 い て全米 1 位 と な っ た 。 ま た音楽教授陣の内 16
人 は シ カ ゴ交響楽団の メ ン バー で も あ る 。
ミ シ ガ ン湖側か ら 見た ノ ー ス ウ エ ス タ ン大学のキ ャ ン
パ ス の一部 （右端が筆者の い た工学部）
私 は工学部 の Civil Engineering Department （ 日 本
で は土木工学科に相当 す る ） で、Professor L.M.Keerの
も と で研究を行 う こ と に な っ た ロ Keer夫妻 と は以 前 す
でに面識 も あ り ， ま た夫妻は来 日 経験 も あ る 親 日 家 で
あ る o Keer教授 は ま だ50才台で， 工学部の Associate
Dien （副学部長） の地位 に あ り ， ま たASME （ ア メ リ
カ 機械学会 ） の Journal of Applied Mechanics部 門 の
Editor in Chiefで も あ る 。 か な り 忙 し い人 で あ る が研
究上の こ と で は よ く 相談 に の っ て頂 い た 口 大学院生 に
対 し で も かな り 面 倒 見 が良 い先生 の よ う で あ っ た o
Keer夫妻 は ユ ダ ヤ 系 ア メ リ カ 人で あ り こ と に夫人 は熱
心なユ ダヤ教徒で， 宗教上汚れて い る と さ れ る 4 つ 足
の動物 の 肉 は決 し て食べな い。 だか ら ホ ー ム パ ー テ ィ
で ご夫妻を お招 き す る と き 等， 私 の家内 は料理 に か な
り の気を使 っ て い た様であ る D ア メ リ カ で は人種の 事
を 口 にす る こ と は タ ブ ー と さ れ て い る 口 間違 っ て も
「Negro」 と か 「JewJ 等 と い う 語 を 口 に し て は い け な
い 。 （数年前 ど こ かの国の総理大臣が こ の タ ブーを破っ
て ひ ど い 自 に会 っ たが……口 ） ユ ダ ヤ 人 は ど う い う 訳
か ア メ リ カ 社会で は あ ま り 良 く 思わ れて い な い。 し か
し ユ ダ ヤ 人抜 き で ア メ リ カ は語れな い ロ 在米ユ ダヤ 人
は全人 口 の わ ずか 3 % そ こ そ こ であ る が結束力 に富み
そ の ほ と ん ど が大都市 に住ん で い る D 政治， 経済， 文
化 と 言 っ た多岐の分野で頭角 を現 し て い る 。 著名人 は
ま ずユ ダヤ 人 と 思え ば間違 い な い 。 ユ ダヤ人を敵に 回
す と ア メ リ カ 経済 は麻摩 し て し ま う だ ろ う と さ え言わ
れて い る 口 子供が通 っ て い た プ リ ス ク ー ルが 9 月 末 の
あ る 水曜 日 に休み と な っ た。 こ の 日 は シ カ ゴ近郊の 公
立の学校 も す べて休みであ っ た 。 し か し い く ら カ レ ン
ダ ー を見て も こ の 日 に休 日 の マ ー ク がつ い て い な い 。
理由を聞いて驚 い た が， こ の 日 はユ ダヤ教で ヨ ム ・ キ ッ
プ ー ル （購罪の 日 ） と 呼ばれ， ユ ダヤ 人の儀式 の 中 で
最 も 重要 な 日 だ と 言 う こ と であ っ た。 こ の よ う に特定
の宗教 の た め に公立の学校が休み に な る と は， 日 本 で
は信 じ ら れな い話であ る D ユ ダヤ 人 の影響力 の強 さ を
垣間見 た よ う な気が し た 。 何かの 本でユ ダヤ人はま た，
自 分の家庭を非常に大切に す る と い う 記事を読ん だ こ
と があ る が， Keer教授 自 身 も 家族を非常に大切に し て
い る よ う であ っ た 。 私 は 日 本 の 感覚 で到着後す ぐ に
Keer教授に挨拶 に行 き ， す ぐ に仕事の話を始め よ う と
し た が， 私 の子供た ち が病気だ と 聞 く と ， 「あ な た に
と っ て一番大切 な も の は家族 な ん だ か ら ， 大学 に す ぐ
出て来な いで十分 に家族の 面倒 を見 る よ う に」 と 言 わ
れたロ 私 も 家族 は大切 に し て い る つ も り で あ っ たが ，
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改め て家族の あ り 方を教え ら れ た 。 Keer教授 に は 10 ヶ
月 間公私共 に色々 と お世話 に な り そ の思 い 出 は尽 き な
い 口
キ ャ ン パ ス 内 で現存最古の建物 （1869年建造） ， 現在
は英語教室 と して使われて い る 。
せ っ か く ア メ リ カ に来て い る の だか ら 研究室の壁だ
け を見て帰 る の で は も っ た い な い と い う 意見 に忠実に
従 い， 色々 な と こ ろ を旅行 し て回 っ た D いわ ゆ る 大観
光地 と 言 わ れ る ナ イ ア ガ ラ の滝や ニ ュ ー ヨ ー ク ， ワ シ
ン ト ン D C 等へ も 行 っ た。 そ の よ う な所に は必ずと言 っ
て い い程 日 本人 が い る 。 カ メ ラ を手にかな り い い身 な
り を し て い る 若 い東洋人 は ま ず 日 本人だ と 思 え ば間違
い な いロ そ れぞれの観光地 も そ れ な り の良 さ は あ っ た
が， 私 に と っ て忘れ ら れ な い旅 は夏の ミ シ ガ ン湖一周
の旅で あ る D 単 に 湖 を一周 と 言 っ て も 4 泊 5 日 の ド ラ
イ ブであ る 。 途 中 の 名 も 知 ら ぬ ミ シ ガ ン湖畔の小さ な
町で， 日 本 の い わ ゆ る 大衆食堂の よ う な と こ ろ に入 る
と ， 隣の テ ー プルで食事 を し て い た お ばあ さ ん が気 さ
く に話か け て く る 。 子供 た ち に 「おばあ ち ゃ ん の と こ
ろ に行 く の ？ 」 等 と 優 し く 話 し か け て い る D 自 分 に も
同 じ 位の孫が いて， 夏に帰 っ て来 る の を楽 し み に し て
い る そ う であ る 口 別 の古い小 さ な 町で は 白髪の お じ い
さ んが私達 と 通 り すが り に 「 コ ン ニ チ ワ 」 と い う 日 本
語み た い な こ と ばを し ゃ べ っ た よ う な気が し た口 驚 い
てふ り 返 る と o 「 コ ン ニ チ ワ 」 が通 じ た と 言 っ て 嬉 ん
で， あ と は残念 な が ら英語で話 し か け て来た口 若 い 時
に進駐軍 と し て 日 本に行 っ た こ と が あ る の で、な つ か し
い， 等 と 人 な つ っ こ く 話 し て い た 。
一つ一つ の心暖 ま る 出会 い を あ げれば枚挙 に い と ま
がな いが， 人 々 の何げな い 小 さ な 行動 の 中 に ， ア メ リ
カ 人の他人を思 い や る 心の暖か さ を感 じ たo 名 も 知 ら
ぬ ミ シ ガ ン湖畔の小 さ な 町 に住 む見知 ら ぬ人々 と の 出
会 い の 中 に ， 古 き 良 き ア メ リ カ を発見 し た よ う な 気が
し た。




走 る ， 跳ぶ， 投げる と い う 運動 は ， 日 常生活 に お い
て最 も よ く 見 ら れ る 人閣の基本的運動であ り ， あ ら ゆ
る ス ポ ー ツ の 基本 と な る運動であ る ロ し た が っ て， 基
本的運動 に お け る 身体 の動 き の メ カ ニ ズ ム を明 ら か に
す る こ と は， 各種ス ポ ー ツ に お け る 指導法の基礎資料
を得 る こ と に も な り ， 体育学の分野で は重要な意義 を
持つ も の で あ る 。
本研究では， ヒ ト の基本的運動 （走 ・ 跳 ・ 投運動 ）
に お け る 各年齢層での身体 の動 き の メ カ ニ ズ ム を動作
と 筋肉の働 き の両側面か ら 定量解析 し 明 ら か に す る こ
と を 目 的 と し た口 現在ま での段階で幼児 と 大人の跳運
動お よ び大人の投運動 に つ いて実験を行 っ て お り ， 走
運動 につ い て は実験継続中であ る 。 以下に， こ れ ま で
の実験経過 に つ い て簡単に述べ る こ と にす る 。
実験方法 と し て ， 幼児 と 大人を対象 と し て フ ォ ー ス
プ レ ー ト 上で立 ち 幅跳びを行なわせ， 同時に動作 を ハ
イ ス ピ ー ド ビデオ カ メ ラ を用いて毎秒200 コ マ で撮影
し た。 分析 は， フ ォ ー ス プ レ ー ト か ら の力信号を A /
D 変換 し ， 水平方向 と 垂直方向 に 作用 し た 力 の変化 を
求め， 動作分析 を ス ーパ ー イ ン ポ ー ズユ ニ ッ ト 内蔵 の
パ ソ コ ン を用 い て， 身体各部位の角度， 速度等を 算 出
す る と い う 方法で行な っ た。
分析の 結果， 踏切時に お け る 力発揮のパ タ ー ン は ，
幼児 （ 6 歳時） に お い て は垂直方向 の力 の ピ ー ク が 出
現 し た後 に水平方向の 力 の ピ ー ク が 出現 し， こ れま で
の報告 と 一致す る 結果カ濡 ら れた。 ま た踏切時の フ ォ ー
ム は， 幼児 と 大人でほぼ共通 し て お り ， 6 歳頃です で
に踏切の フ ォ ー ム が形成 さ れてい る と 考え ら れた 。
一方， 踏切後の空中動作 に つ い て は， 大人 と 幼 児 で
踏切後の股関節角度が異な っ てお り ， 幼児で は踏切後
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大人 ほ ど上体を反 ら せて い な い こ と が明 らか と な っ た。
し た が っ て跳運動 に お いて は， 6 歳頃では踏切の フ ォ ー
ム は ほぼ完成 さ れて い る が， 踏切後の空中動作 に ま だ
未発達の部分が残 っ て い る と 考え ら れ る ロ
次に大人の投動作 に つ いて は， 種々 の ボー ルを投 げ
た と き の動作を16脚ハ イ ス ピ ー ド カ メ ラ を用 い て毎秒
100 コ マ で撮影 し た 白 分析の 結果， 投動作に は そ れ ぞ
れの ボ ー ルに応 じ た フ ォ ー ム が あ り ， 投げ る ボ ー ル に
よ っ て フ ォ ー ムが変化す る こ と がわ か っ たロ すなわち，
握れ る 軽 い ボ ー ルの場合は肘や手首を ムチのよ う に使 っ
て投げ， 握れな い重い ボ ー ルの場合 は腕を一本の棒の
よ う に し て上体の し な り を使 っ て投 げ る こ と が明 ら か
と な っ た。
今回の研究で は， 上記 の分析の成果 か ら い く つ か の
重要な知見が得 ら れた ロ ま ず跳運動 に つ い て は， こ れ
ま で の研究が踏切 ま で の局面 の み を分析 し ， 6 歳頃 に
は フ ォ ー ム が形成 さ れ る も の と さ れて き た の に対 し，
措切後の空中動作 ま で分析 し た本研究に よ っ て空中動
作 に は ま だ未発達 の部分が残 っ て い る と い う 重要な事
実が発見 さ れ た の であ る 。 本研究 の結果に基づ く こ と
で， 実際の指導場面 に お い て空中 も 含 め た フ ォ ー ム の
形成を指導す る こ と が可能 に な る と 考 え て い る 。 ま た
投運動の研究 に つ いて は， 投 げ る ポ ー ルが変わ る と 投
げ方 も 変 え る 必要があ る こ と が分か っ た の で， 実際 の
指導場面や無理 な投 げ方に よ っ て起 こ る 障害予防 の点
で役立つ も の と 思わ れ る 口
今後 は こ の種の研究を さ ら に発展 さ せ， 現場 での指
導に役立つ よ う な科学的 デ ー タ を提供 し て い き た い と
考 え て い る ロ
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留 学 雑 感
‘ Impression of Japan ” 
外国人留学生 （工学部）
Luis Eduardo Perez Alva­
rez (Guatemala-Central Ame­
rica) . Is a graduate student 
at the Graduate School of 
the Faculty of Engineering, 
Electrical Engineering Depart­
ment. He came to Toyama 
in April last year. Before 
coming to Toyama he had 
studied the Japanese Language Course (Intensive 
Course) in Nagoya University (Language Center) . 
He regards Toyama as a good place for his pre­
sent studies, he is a Japanese Government Scholar­
ship student. 
I came from Guatemala, in 白ntral America, as 
MOMBUSHO Scholarship student. Only two students 
from Guatemala can receive the scholarship each 
year, by this reason I think that for me this is a 
good opportunity to improve my knowledge about 
Engineering, and I am trying to do my best. 
About my studies, I am graduated from San Car­
los University, Faculty of Engineering, School of 
Mechanical-Electrical Engineering, that is the third 
university founded by Spanish people in Latin-Ame­
rica, at the same time I was studying Portuguese 
and English languages, at the Language School of 
the University. 
I came to Japan in October 1987, agter arriving 
in Japan, I studied the Japanese Language at Nagcト
ya University for a period of six months. Then I 
came to Toyama, now I am studying at the Gradua­
te School of the Faculty of Engineering, Electrical 
Engineering Department, studying under the guidan­
ce of professor Dr. Hiroshi Fujita, that gives me 
very careful guidance, and also is very kind with 
me, I truly appreciate his warm kidness. 
First I must talk about my experience learning 
PEREZ ALVAREZ 
LUIS EDUARDO 
（ グ ア テ マ ラ ）
Japanese Language at Nagoya University, Language 
Center, this was a good experience, because it provi­
ded an opportunity to meet and make a friends 
with people all over the world. Of course is very 
difficult to not take in consideration the initial 
culture shock, because the Japanese culture and Latin­
American culture are very differents. Study Japane­
se Language in six months (intensive course) is 
very hard, and make the mastering in Japanese, I 
think that for us, is an impossible task, because 
our language is totally different to the Japanese 
language, and may be for all of us, this was our 
first experience learning Kanji, that is the most diffi­
cult part, however all of us was studying very hard. 
In my presonal point of view I think that for me 
was a good experience, and I felt that there some 
of our professors and Japanese friends provided to 
us special and individual attention to each person’s 
life. 
The motivating force behind my comming to Ja­
pan was my high regards for electric and electronic 
engineering research and technology. I was of course, 
also very interested in Japan, wich has a culture 
totally different from that my own country, and 
has achieved such rapid economic development and 
advanced technology. 
I am conducting my research on Power Electronics, 
that in this time has greatly extended the horizons, 
and we are at the threshold of a new era. This era 
is the largely the result of the development of po・
wer devices and very powerful microcomputers, that 
will continue to be a stream of new devices to app­
ly with we cannot imagine; but even with the devi­
ces presently known, the challenges and opportuniti­
es in power electronics are amazing. The boundaries 
of our technology have expanded much more rapidly 
than our progress forward these boundaries. 
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the dormitoty of Toyama University called Foreign 
Students House, I felt that the dormitory life could 
proovide many opportunities for making friends, 
like Nagoya University Foreign Students House, 
unlike an apartment building or a boarding house, 
of course this dormitory still small, only six rooms, 
and only me from Latin-America, but any way so 
anyone would find it easy to make a friends even 
with students of other faculties. 
My first impression of Toyama was that it reta­
ins a great deal of natural beauty and traditions. I 
felt this most upon arriving in Toyama with 
happened to be in Spring, but any seasons are 
beautiful, by example the Autumn, when the leaves 
were changing colors. It was a wonderful to see the 
individual trees and entire mountains changing 
colors so clearly. I think that Toyama is a beautifu-
1 place, and I know that Toyama Prefecture is a 
land blessed by nature, where the beauty of the land 
delights the eyes, the wealth of fish is tempting to 
the paladate, and the clear alpine streams bring life 
giving moisture to all they touch, I already visited 
Tateyama Alpen Route, Kurobe Dam, Gokayama, 
Y atsuo, Tonami and others beautiful places, really 
I was enjoyed there. After the beautiful Autumn 
came the Winter, I was brought up in a warm couル
try, I think that the Winter in Toyama is so hard, 
but some persons said that recently the Winter was 
not hard. All four seasons are well defined in toya­
ma, each has its own remarkable beauty. When I 
have some free time and the weather is good, I 
often to go to the grass-covered side of Jinzu river, 
and the Toyama Port, I like to watch the river of 
Jinzu river, and the Toyama Port, I like to watch 
the river, the mountains and the sea. I relax on the 
lawn and read a book, practice sports, or listen to 
music, it is a great way to relax, and I like to talk 
with the persons inside or outside of the university, 
I find some persons that have interest in talk and 
learn somethings about my country and Latin­
American culture, is also very enjoyable. 
I have a good friends that every time are helping 
me, and understanding me, specially I recognize that 
Mr. and Mrs. Kobayashi, are my best friends, once 
a week I am attending Japanese class for reading 
Kanji of my field of study, in the Kobayashi’s 
family house, and I enjoy with theirs, really I felt 
that Mr. and Mrs. Kobayashi are part of my family, 
and ·generally they take good care of me, I truly 
appreciate their warm kidness. 
At the end I must talk about the language problem. 
I only had taken than six months of Japanese 
language course, so the first problem I worried was 
the language. But now I will say that, based on my 
experience of one year living here, the language 
problem is not difficult as I expected. But I hope 
that in the near future will be better if Toyama 
University can give Japanese Language Class for 
foreign students. Of course for foreign students who 
can speak english, will be an adventage, that most 
of the professors can understand english, sp自cially
in the field of technology and science, and the gui­
dance of the research is more easy. I know that 
sometimes is very difficult for us, conduct the 
research only in Japanese, and I think that using 
Japanese and English will be a better way for im­
prove the communication and mutual understanding, 
and the conducting of the daily research will be 
more easy for us. 
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学 部 だ よ り
電子情報工学 科 の 設 置 に つ い て
－ 工学部 の 学科改組 一
1 . 学科改組 と 電子情報工学科の設置
科学技術の著 し い進歩 と 発展 に 伴 い ， 産業界 に お い
て は先端技術分野 の進展 と そ れに伴 う 産業構造の変化
が急速 に進ん で い ま す口 こ の様な状況に対 し ， 産 業 の
一層 の発展 と 技術開発 を推進す る た め に は， 幅広 い 基
礎学力 と 応用 展開能力 を身 に つ け た 創造性豊かな技術
者及び時代の変化 に適応 し て新 し い境界領域の技術開
発 を推進で き る 研究者が求 め ら れて い ま す。
最近の科学技術 は， メ カ ト ロ ニ ク ス ， エ レ ク ト ロ ニ
ク ス ， 情報処理， 新素材及びバイ オ テ ク ノ ロ ジ ー 等 で
明 ら か な よ う に細分化 さ れた専門分野の枠を超え て総
合化 あ る い は学際化に よ っ て発展 し て い ま すロ こ の こ
と は従来の小学科 の よ う な学科設置形態 あ る い は講座
形態の教育研究組織 と は な じ ま ず， 更に カ リ キ ュ ラ ム
の点か ら 観て も 問題があ る と 思 わ れ て い ま し た ロ
そ の た め に ， 多 く の大学特 に工学部 を中心 と し て 先
端技術分野の人材養成に必要な教育研究組織の在 り 方
が問わ れて き ま し た。 本工学部 に お い て は， 既設 の 7
学科及び共通講座 を見直 し ， 改組 に よ っ て新 し い学科
組織を構想 し ， そ の新 し い学科を基礎 と し て大学院博
士課程の設置 に 向 け て教育研究体制の整備を推進す る
こ と が肝要であ る と 考 え ま し た ロ そ し て， 長期的展望
に立 ち 見 直 し の検討 を重ね た結果， 先ず電気工学科，
電子工学科及 び共通講座を統合 ・ 改組 し ， 更に情報系
分野を拡充 し て い わ ゆ る 大学科 ・ 大講座制 に よ る 電子
情報工学科を設置す る こ と と し ま し た 。
2 . 電子情報工学科 の教育研究内容
こ の学科の理念 は， 工学的基礎 に重点を置 く 観点 に
立 ち ， 電気， 電子及 び情報 の各分野 にわ た っ て学 際 的
な教育研究を行 い ， 急速 に発展す る 先端技術及 び情報
化に柔軟に対応 し ， 自 ら 新 し い分野を 開拓 し 発展 さ せ
得 る 能力 を有す る 人材 を育成す る こ と に あ り ま す o
工学部事務長 小 林 武
学科に は次の 5 大講座が置かれ ま す。
1 ） 電気 シ ス テ ム工学
電気 ・ 機械エ ネ ルギー交換工学， パ ワ ー エ レ ク ト ロ
ニ ク ス ， 電力系統工学， 制御工学， 電力応用工学， 電
気回路理論
2 ） 物性デバ イ ス工学
半導体物性， 表面界面物性， 光電変換素子， 薄膜電
子素子， 誘電体物性， 結晶工学
3 ） 計算機工学
電気磁気学， 電磁波工学， 電子回路工学， 情報機器，
計算機工学， 数理解析
4 ） 基礎情報工学
情報処理， 計算機言語， オ ベ レ ー テ ン グ シ ス テ ム ，
ヒ ュ ー マ ン イ ン タ フ ェ ー ス ， ソ フ ト ウ エ ア工学
5 ） 知識情報工学
数値処理， パ タ ー ン情報処理， 人工知能， 情報通信
3 . 今後の学科改組な ど
本工学部で は ， 教育研究組織の在 り 方を検討す る た
め に学部改革検討委員会を設 け， 昭和59年 9 月 に 第 1
回委員会 を開催以来今 日 に至 る ま で実 に34回の委員会
を重ね て き ま し た 。 そ の成果を得て平成元年度 に は電
子情報工学科 の設置が実現 し， 平成 2 年度 に お い て は
既設 の工業化学科， 金属工学科， 機械工学科， 生産機
械工学科及 び化学工学科の 各学科を統合 ・ 改組 し ， 新
た に機械 シ ス テ ム 工学科 （生産の シス テ ム 化） ， 物質
工学科 （新素材 の開発） ， 及 び化学生物工学科 （ バ イ
オ テ ク ノ ロ ジ ー の確立） の設置を 目指 し ま す口 更 に 前
述 し た よ う に， こ の学科改組 を基礎 と し て大学院博士
課程の設置に 向 け て教育研究体制の整備 を急がね ば な
り ま せん。 技術者の養成 の 目 的 は広 い視野か ら 考え る
必要があ り ま す o 要 は， 常 に科学技術の 発展 や時代 の
要請に配慮 し つ つ 自 己改革 を進め て い か ね ばな ら な い
と 考 え ら れま す。
内oqL 
学 生 部 だ よ り
就職協 定 の 遵 守 に つ い て
来春卒業予定の 皆 さ ん は， 将来 の進路に つ い て い ろ
い ろ お考 え の こ と と 思 い ま すD
さ て， 平成元年度大学及び高等専門学校卒業予定者
に係 る就職協定期 日 に つ い て は， 「就職協定協議会 」
に お いて次の と お り 決定 さ れま し たロ
① 8 月 20 日 企業等の説明 お よ び個別訪問開始
② 10月 1 日 採用 内定開始
こ れ ら の期 日 は， 皆 さ ん の最終学年の学習 に で き る
限 り 支障を与 え ず， ま た就職機会 の均等 （公平性 ） を
期す る と い う 観点か ら 定め ら れ た も のです。
皆 さ ん は， こ の趣旨を十分理解 さ れて個別訪問開始
日 を遵守 さ れ る よ う お願 い し ま すo
口 昭 和 6 3 年 度 卒 業 生 就 職 状 況
平成元年 5 月 1 日現在
学
よ言ミu
卒 業 者 数 就職希望者数 就 職 者 数 就職未定者数 就職率 （%〉





人 文 学 科 24 60 19 57 18 54 1 3 94.7 94.7 
語 学 文 学 科 13 64 12 62 12 53 9 100.0 85 .5 
計 37 124 31 1 19 30 107 12 96.8 89 .9 
教
小学校教員養 成 課 程 31 104 31 101 26 88 5 13 84.0 87 . 1  
中学校教員養成 課程 21 29 18 28 15 23 3 5 83.3  82. 1  育 養護学校教員養成課程 4 16 3 14 3 13  1 100.0 92.9 学 幼稚園教員養成課程 27 27 24 3 88.9 部 計 56 176 52 170 44 148 8 22 84.6 87. 1  
経 経 済 学 科 100 1 1  95 1 1  95 1 1  100.0 100.0 
済 経 営 学 科 83 27 78 26 78 25 100.0 96.0 
学 経 営 法 学 科 48 8 47 8 47 8 100.0 100.0 
部 計 231 46 220 45 220 44 1 100.0 98.7 
数 学 科 33 13 お 1 1  26 1 1  2 92.9 100.。
理 物 理 学 科
33 4 22 4 22 4 100.0 100.0 
化 学 科 23 12 16 12 16 1 1  100.0 9 1 .7 学 生 物 学 科 23 7 14 3 14 3 100.0 100.0 部 地 球 科 学 科 19 5 17 4 17 4 100.0 100.0 
計 131 41 97 34 95 33 2 1 97.9 97.1 
電 気 工 学 科 48 38 38 100.。
工 工 業 イヒ 学 科
29 7 18 6 18 6 100.0 100.0 
金 属 工 学 科 33 20 20 100.0 
学 機 械 工 学 科
60 53 53 100.0 
生 産 機 械 工 学 科 33 29 29 100.0 
部 化 学
工 学 科 29 2 17 2 17 2 100.0 100.0 
電 子 工 学 科 32 21 20 1 95.2  
計 264 9 196 8 195 8 1 99.5 100.0 
-€"-コ 計 719 396 596 376 584 340 12 36 98.0 90.4 
必品zq’u 
口 昭和63年度卒業生産業別就職状況























学 学 学 学
部 部 計 部 部 計
農 ． 林 ． 漁 業 不 動 産 業 2 2 4 
鉱 業 運 輸 業 4 9 14 
建 設 業 5 2 14 5 27 通 信 業 3 3 6 
食料品 ・ た ば こ 製造業 1 6 6 1 14 計 4 12 1 3 20 
繊 維 工 業 2 2 4 電気 ・ ガ ス ・ 水 道業 5 6 1 1  
衣服 ・ その他の繊館組 医 療 保 健 業
製 出版 ・ 印刷同関連産業 3 3 3 9 サ 法 務
化 学 工 業 1 2 10 1 1  24 信刀bて 教
石油製品 ・ 石炭 製 品 ビ 非 営 利 的 団 体 3 3 
鉄 鋼 業 5 6 ス 情 報 処 理 22 10 43 30 16 121 
造 非 鉄 金 属 製 造 業 3 5 業 そ の 他 の サ ー ビ ス 業 25 9 13 48 
金 属 製 品 製 造 業 5 2 1 1  18 計 47 22 56 31 16 172 
一 般 機 械 器 具 1 3 7 17 28 教 育 20 135 3 33 2 193 
電 気 機 械 器 具 5 3 9 6 60 83 国 家 事 務 3 4 7 5 3 22 
業 輸 送 用 機 械 器 具
公
地 方 事 務3 27 30 13 9 26 3 51  
精 密 機 械 器 具 5 3 8 
務
計 16 13 33 8 3 73 
そ の 他 の 製 造 業 3 12 8 13 36 上 記 以 外 の も の 3 3 
計 10 8 44 47 156 265 {E; 計 137 192 264 128 203 924 
年H 在日 売 業 7 1 18 10 36 大 企 業 62 20 181 67 162 唯92売 業 19 6 20 2 47 規 （従業員数300人以上）
7τ企E� 計 26 7 38 12  83 模 中 企 業
金 銀 行 信 業 （従業員数30～299人）
32 10 40 16 33 131 
託 23 1 24 glj 
融 証券業 ・ 商 品 取 引 業 6 3 1 1  20 就 』A正二 業
保 保 険 業 職 （従業員数29人以下）
6 1 1  7 2 27 14 2 16 
険 そ の他の金融 ・ 保険業 1 1  1 13  先
業
』A工L 業 以 外 37 151 36 44 6 274 
計 7 3 59 4 73 
F0 9u 
第 4 1 回 北 陸 地 区 国 立 大 学 体 育 大 会
1 . 主 催 �tJ聖地区国立大学体育連盟， 金沢大学 4 . 参加大学 富山大学， 富山医科薬科大学， 高 岡
2 . 後 援 石川県， 金沢市， 石川 県教育委員会， 短期大学， 福井大学， 福井医科大学，
金沢市教育委員会， 石川県体育協会 金沢大学
3 . 期 日 平成元年 7 月 9 日 （ 日 ） 5 . 参加資格 各大学 に お い て ， 資格承認を得た 学
た だ し 生 と す る 。
準硬式野球 7 月 8 日 ・ 9 日 6 . 競技種 目 別紙 （実施細 目 ） の と お り
庭 球 及 び会場
6 月 18 日 ， 7 月 8 日 ・ 9 日 7 . 開 会 式 7 月 9 日 （ 日 ） 午前 9 時か ら （石川
サ ッ カ ー 6 月 25 日 ， 7 月 2 日 県体育館）
ラ グ ビ ー ・ フ ッ ト ボ ー ル 参加者 は 8 時30分ま でに集合す る こ
6 月 18日 ・ 25日 ， 7 月 2 日 と D
バ ド ミ ン ト ン 7 月 7 日 ・ 8 日 ・ 9 日 8 . 閉 会 式 各種 目別 に各会場で行 う D
賞。 道 6 月 25 日 及び表彰
ヨ ツ ト 7 月 8 日 ・ 9 日 9 . 大会本部 金沢大学学生部学生課
弓 道 7 月 8 日 ・ 9 日 金沢市丸の 内 1 の 1
創 作 舞 踊 7 月 8 日 電話 （0762) 62 -4281 （代表）
少林寺拳法 7 月 8 日 内線281
合 気 道 7 月 8 日 (0762) 62 - 1615 （直通）
ア メ リ カ ン ・ フ ッ ト ボ ー ル
6 月 25 日
第41回北陸地区国立大学体育大会実施細 目
種 目 期 日 開始時間 鏡 技 会 場 出場選手数 競 技 方 法 及 び 小 種 目
(1) 1 種目 2 名 男子 （ ト ラ ッ ク ） 100視. 200情， 400視. 800市， 1500揖，
以内 （ リ レー 5000明， llOm H, 400m H, 3000前 S c. 
を除 く ） ただ 400明 R, 1600明 R
し． 1 名のオ （ フ ィ ー ル ド） 走幅跳， 三段跳， 走高跳， 棒高跳， 円盤投，
陸 上 援 技 男 ・ 女 7 月 9 日 10 : 00 石川県西郎緑地公園 ー
プ ン参加を 砲丸投， 槍技， ハ ンマ ー投
陸上競筏場 認め る。 女子 （ ト ラ ッ ク ） 100桐， 200情， 400明， 800隅， 100情 H,
(2) 1 人の出場 400前 R種目は 3 種目 （ フ ィ ー ル ド） 走幅跳， 走高銚． 円盤役， 砲丸設． 槍投
以内 とする 。
（ リ レ ーを除 く ）
7 月 9 日
野 主事 男 （雨天の場合 9 : 00 野身市町民主事場 25名以内 リ ー グ駿
10日 に延期）
6 月 18日 9 : 00 富山医科薬科大学
7 月 8 日 9 : 00 テニス コ ー ト 男子15名以内 団体 （ ト ー ナ メ ン ト 戦〉 男子 4 趨 7 単庭 王事 男 ・ 女 9 日 開会式 石川県兼六園コ ー ト
（雨天の場合 終了後 女子 7名以内 団体 （ リ ー グ戦） 女子 2 複 3 単
10日 ま で順延）
7 月 9 日 金沢市 男子30名以内 団体 〔点取り リ ー グ戦〉 男子 5 組 9 ゲーム． 女子 3 組 9 ゲーム軟 式 庭 王者 ，， （雨天の場合 9 : 00 東金沢テ ニス コ ー ト 女子20名以内 個人 （ ト ー ナ メ ン ト 戦） 男子15級以内 9 ゲーム．10日 に延期） 女子10組以内 9 ゲー ム
開会式 金沢大学 男子20名以内 団体 （ リ ー グ戦） 男子 4 複 7 単， 女子 2 複 5 単卓 E事 ，， 7 月 9 日 終了後 大体育館 ・ 小体育館 女子12名以内 偲人 （ ト ー ナ メ ン ト ・ シ ン グルス のみ〉 男子20名以内，女子12名以内
7 月 7 日 13 : 00 金沢市 男子16名以内 団体 （点取 り リ ー グ〉 男子 3 複 4 乳 女子 2 複 3 単Jぜ ド ミ ン ト ン ，， 7 月 8 日 9 : 00 
浅野川市民体育館 女子10名以内 個人 （ ト ー ナ メ ン ト 〉 シ ン グル
ス男子12名以内， 女子10名以内
7 月 9 日 9 : 00 ダブルス男子 6 組以内， 女子 S 組以内
po 円，u
穏 目 期 日 開始時間 競 技 会 場 出場選手数 競 技 方 法 及 び 小 種 目
バ レー ポ ー ル II 7 月 9 日 9 : 00 金沢夫学小立野体前官 男女共12名以内 ト ー ナ メ ン ト 戦
サ ッ カ ー 男
6 月 25 日 10 00 
制改鞠納グラ ウ ン ド 20名以内 ト ー ナ メ ン ト 戦7 月 2 日 10 ・ 00
6 月 18日 11 00 金沢大学城有グラ
ウ ン ド
ラ グ ビ ー ，， 6 月 25日 15 : 00 針ミ人学減勾グラ ウ ン ド 25名以内 ト ー ナ メ ン ト 戦 3 位決定戦 （35- 5 -35) フ ッ ト ポー ル 石川県サッ カ ー7 月 2 日 14 : 00 ラ グビー競技場
男子25名以内 団体 （点取り リ ー グ〉 男子13名以内 （登録15名以内）車lj 道 男 ・ 女 6 月 25 日 9 : 00 金沢大学大体育館 女子12名以内 女子 5 名以内 （登録 7 名以内）個人 （ ト ー ナ メ ン ト 〉 男子10名以内， 女子 5 名以内
柔 道 男 7 月 9 日 開会式 金沢大学小体育館 17名以内 団体 （点取り ト ー ナ メ ン ト ） 3 位決定戦
終了後 個人 〔ト ー ナ メ ン ト ） 4 名以内
Jマス ケ ッ ト
男 ・ 女 7 月 9 日 開
会式 石川県体育館 男女共20名以内 ト ー ナ メ ン ト 戦ポ ー ル 終了後
男子
自由形 50m, 100情. 200明. 400前. 800明
背 泳 100明． 20日前
平 泳 100明， 200市
，�タ フ ラ イ 100情. 200情
(1) 1 種目 3 名 メ ド レー リ レー 400視
以内 リ レ ー 200桐. 800情
水 泳 男 ・ 女 7 月 9 日 9 : 00 松任総合運動公園 (2) 1 人の出場 個人メ ド レー 200惜. 400情プー ル 種目は 3 種目 女子
以内 自 由形 50視. 100抗， 200前， 400市
（ リ レー を除 く ）
背 泳 lOOm, 200明
平 泳 100明. 200隅
パ タ フ ラ イ 50視. 100前
メ ド レー リ レー 400m 
リ レ ー 200前， 400m 
個人メ ド レ ー 200前
ヨ ト ，， 7 月 8 ・ 9 日 9 : 00 七尾湾 20名以内 総合と 種目別 （ ス ナ イ プ， 470級） ス ナ イ プ級 2 艇制．•y 470級 2 艇制
7 月 8 日
超高 硬 式 野 球 男
7 月 9 日 13 00 
金沢大学野球場 25名以内 ト ー ナ メ ン ト 戦 3 位決定戦（雨天の場合 9 : 00 
10 日 ま でl限延〉




















シ ピ シ ョ ン体育館
団体 自由組手 （ 5 組） リ ー グ戦 各試合 2 分 3 本勝負
空 手 道 男 7 月 9 日 10 : 00 金沢市総合体育館 20名以内 個人 自由組手 ト ー ナ メ ン ト 戦第 2 競技場 各校 4 名以内 2 分 3 本勝負
（ 引 き 分けの時 2 分延長後判定）
7 月 8 日 9 : 00 石川県立武道館 男子14名以内 団体 男子 8 名 ( 1 人20射 計160射）弓 道 男 ・ 女 女子 4 名 ( 1 人20射 計ω射） 四ツ矢 5 回7 月 9 日 9 : 00 弓道場 女子 6 名以内
個人 団体戦出場者及び男女 8 名 （20射中的中数の多い者）
体 操 7 月 9 日 10 : 00 金沢市総合体育館 男子20名以内 男子 床運動 ・ 鞍馬 ・ 平行棒 ・ 吊輪 ・ 挑寓 ・ 鉄事事

















フ ィ ギア レー ス (1) 軽四輪 （550cc以下）
自 動 恵 ，， 7 月 9 日 7 : 00 東部自動車学校 (2) 小型 ト ラ ッ ク （ナyパーキャプオーバータイカ(3） 小型乗用車 (4） 普通乗用車
創 作 舞 踊 ，， 7 月 8 日 14 : 00 石川県教育会館 公開演技
少 林 寺 拳 法 ，， 7 月 8 日 13 : 00 金沢大学大体育館 公開演武 （団体演武 ・ 組演武 ・ 個人乱捕 リ ー グ戦）
合 気 道 II 7 月 8 日 14 : 30 金沢大学小体育館 公開演武 （組演武）
ア メ リ カ ン
男 6 月 25 日 14 : 00 福井大学 金沢大学と 福井大学の エ キ シ ピ シ ョ ンフ ッ ト ボー Jレ グ ラ ウ ン ド
可tnL 
保 健 管 理 セ ン タ ー だ よ り
.学生相談室 よ り
最近の学生 は ・ 昔 ほ ど悩 ま な く な っ た ・ 講義 に 出
席す る 学生が増え た ・ 三無主義 あ る い は四無主義 （無
気力， 無関心， 無責任， 無感動） の学生が滅少 し ， 意
欲的な学生が増 え て き た と い わ れ て い る o
ま た ・ 反抗 し な い お と な し い学生 ・ 喜怒哀楽の怒
の 抜 け た （怒 り の忘れた） 学生 ・ 要領の い い学生 ・ 物
事 を よ く 考え な い学生が増加 し て い る と も いわ れ，
学生像の多様化 も 甚だ し く 「最近の学生 は」 云々 と 一
言で ま と め る こ と 自 体が無理に な っ て き て い る よ う に
思わ れ る 。
学生相談室へ の 昨年， 一昨年の来談者数 は， あ ま り
変化 は な いが， そ の 内容が深刻化 し て き て い る 。 中 に
は， 30代， 40代で悩 め ば と 思 う 内容 も あ り ， 逆 に ， こ
ん な事で と 一笑に付 し たい様な内容 も あ る が彼等に と っ
て は真剣 そ の も の で あ る 。
昭和63年度の富大生 の 生活意識調査 の 結果 ( 1,475
名 ） か ら 2 ～ 3 に つ いて記 し て み よ う D
ア 悩みの有無
①悩み が全 く な い （27.9%) ②多少悩ん で い る
(61 .5%) ③ ひ ど く 悩ん で い る ( 10 .2% ) ④ そ の
他 （0.4%） と な っ て約72%の学生 が， 何 ら か の形で悩
み を持 っ て い る o 青春時代 は， 迷 い ， 悩みを も つ の は
自 然 の姿であ り ， 悩む こ と に よ り 成長 す る の で あ る 。
し か し 全 く 悩 み の な い約28% の学生に， かえ っ て問題
が あ る の で は な か ろ う か。 「悩む必然性 を も ち な が ら
悩 ま な い青年がい る 」 と い う 事実か ら ， 悩ま な い 青年
を①無 自 覚型②逃避型③価値否定型 の 3 つ の タ イ プが
あ る と 考え ら れ る 。
イ 悩 み の 内容
①成績関係 （24.7%） ②進学 ・ 就職 （将来 に つ い て ）
(13.2%） ③友人関係 （10.7% ） ④ 自 分の性格 (10. 6% )
⑤恋愛問題 （8.7%） が上位 を 占 め て い る ロ ま た 2 ～
助 教 授
（ カ ウ ン セ ラ ー ） 高 尾 テ ル ノ
3 年前 ま で影を潜めていた経済的問題が浮上 し て き た
こ と が注 目 さ れ る 。
ウ 性格
日 常生活に お け る 習慣 ・ 行動を通 し て の性格 に つ い
て は， 全般的 に や や消極的であ り ， 内向的面を も っ て
い る 白
①注意を集中 し よ う と し て も ， 気が散 っ て し ま い が
ち で あ る （67 % ） ② た び た び 気 分 の 浮 き 沈 み が あ る
(60%） ③人 と 話 し て い る 最 中 で も ， ふ っ と 物思 い に
ふ け る こ と が あ る （54%） ④ は っ き り し た理由 も な い
の に楽 し く な っ た り 憂 う つ に な っ た り す る （47% ） ⑤
人 と の交際が出来 な く な る の は， と て も や り き れな い
(82%） な ど半健康状態の学生 が 多 い の で は な い か と
危倶 さ れ る 。
高校時代の勉強本位 の生活で 自我の発達や社会性を
培 う こ と に欠 けて い る 学生が増え て い る 現在では， こ
れ ま での生 き 方を見直 し ， 再 出発 し て い く た め に 1 ・
2 年の廻 り 道が あ っ て も よ い の で は な か ろ う か。
人間， 他人の敷 い た レ ー ル に乗 っ か る の で は な く ，
人 と の 出会い， 人 と の語 ら い を大切に して， 自 分 を 見
つ め ， 事物 を よ く 見， 人を も 見 そ し て社会を見， 自 然
ら せ ん
の美 し さ 偉容 さ に感動 し な が ら 螺旋状に成長 し ， 自 分
で 目 標への レ ー ル を敷い て ほ し い も の で あ る 口
何か困 っ た り ， 迷 っ た り ， 疑問を感 じ た り あ る い は
情報を得た い と 思 っ た時に は遠慮な く 相談室の ド ア を
ノ ッ ク し て く だ さ い。
．健康の集い
セ ン タ ー で は， 学生お よ び教職員の方々 の健康 に つ
い て の 関心を深め， 知識 の 向上を 目 的 と し て 「健康 の
集い」 を実施 し て い ま すロ 今年度の実施予定 は次表 の
通 り ですロ そ の都度， 各個所に掲示 し ま す の で関心 の
あ る 方 は気軽 に参加 し て く だ さ い。
- 28 ー
平成元年度実施予定表
月 日 テ ー マ 講 師 等 備 考
市堰英之先生 ・ 応急処置 と予防
6 ・ 14 ス ポ ー ツ と外傷 （ 校医 ・ 整形外科医 ） － 人工呼吸法
ス ポ ー ツ ド ク タ ー ・ テ ー ピ ン グの巻 き 方
布村忠弘教養部助教授
10 ・ 未 定
（ 循環器系内科医 ）
ス ポ ー ツ ド ク タ ー
11 ・ 余暇 と活力 稲垣保彦教授（セ ン タ 一所長）
2 ・ 友 と 大 い に語 り 考え よ う ／ 高尾テ ルノ 助教授 エ ン カ ウ ン タ ー ・ グjレ ー フ。（ カ ウ ン セ ラ ー ）
．健康増進合宿セ ミ ナ ー （第 7 回北陸地区国立 5 大学
合同）
大 自 然 の 中 で， 日 頃思 っ て い る こ と 感 じ て い る こ と
を話 し 合 い ， ま た ス キ ー 実習 を通 し て新 し い対人関係
を得， 新 し い 自 己 を 発見す る た め の合宿です。
平成 2 年 3 月 上旬 に 2 泊 3 日 の 日 程で， 立山山麓 ゴ
ン ド ラ ス キ ー場を予定 し て い ま す白 詳細な 日 程等 は 決
定次第掲示 し ま すD
． レ ク ・ セ ラ ピ ー 室の利用 につ い て
レ ク リ エ ー シ ョ ン ・ セ ラ ピー室には， 体力測定器具 ・
健康器具 （ ト レ ッ ド ミ ル， エ ル ゴ メ ー タ ー ， ツ イ ス ト
マ シ ー ン ， ロ ー イ ン グマ シ ー ンetc） ， 囲碁， 将棋， オ
セ ロ ， ト ラ ン プ等の娯楽遊具 そ し て健康に関す る 雑 誌
や小冊子， テ レ ビ， ビ デオ テ ー プ等が備えてあ り ま すロ
ゲー ム や語 ら い を通 し て， ま た 汗を流 し な が ら ， 人 と
人 と の輸を広め て い く 場所です ので， l 人であ る い は
友人を誘 っ て気軽に利用 し て く だ さ い 。
nv nL 
キ ャ ンパス樹木誌 （ 7 ) 
ト チ ノ キ科
る な ど生育条件が難 し いた め ， 栽培が難 し し 1 口
ヨ ー ロ ッ パ産のセ イ ヨ ウ ト チ ノ キ （A.hippocastanum )
は マ ロ ニ エ と も 呼ばれ， 風格 あ る 樹形 と そ れが作 る 木
陰が好 ま れ， 公園樹や街路樹 と し て， ヨ ー ロ ッ パ だ け
でな く 今で は温帯地方 に広 く 植栽 さ れてい る 。
本学 キ ャ ンパ ス で は理学部 2 号館裏中庭に l 本植え
ら れて お り ， 秋 に は実が落ち る 口
教養部教授 覚島
ト チ ノ キ （Aesculus turbinata Blume) 
ト チ ノ キ は北海道南部か ら 九州 ま で全国的 に分布す
る 落葉広樹林 で あ る 口 と く に北陸か ら 東北地方 に か け
て多 いD 涼 し い気候 と 肥沃な 湿 っ た土地を好み， ふ つ
う 沢沿いや渓流沿いに生育す る D 成長 は比較的良 く ，
高 さ 20m， 胸高直径 2 m に達す る 大木 に も な る 。 葉 は
複葉で， 7 枚 の 小葉が天狗の羽 う ち わ の よ う な 形 に 配
列す る 口
春 の終わ り ご ろ ， 枝の先端 に ふ さ 状の花序が伸 び ，
白 い小花が密 に 咲 く D 秋 に 直径 5 cm ほ どの黄褐色の 果
実 を 付 け る が， 熟す と 外側 の皮が割れて大 き な ク リ ほ
どの種子が落ち る 。 こ の種子 はサ ボ ニ ン をふ く み， そ
の ま ま で は苦渋昧があ っ て食べ ら れ な いが， 細 か く 砕
いて水 と ア ル カ リ で ア ク を抜 く と 良質 の ト チ 粉がで き
る ロ こ の 粉 を モ チ 米 と 一緒 に炊いてっ き 混ぜ る と ト チ
餅 に な る 。 か つ て ト チ ノ キ は 凶作や飢 き ん の さ いの救
荒食物 と し て全国的に大切 に さ れ た 。 ま た野生動物 に
と っ て も 重要 な 食料であ る 。 花 か ら は良質の蜜が と れ
る ロ 材 は良質で木 目 が美 し い た め 家具材， 彫刻材 ， 漆
器木地な ど と し て用 い ら れ る 口
ト チ ノ キ は樹形が美 し く ， 緑陰樹 と し て優れてい る
が， 湿潤で肥沃かっ 通気性排水性の良い土壌を要求 す
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